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Ημερίδα παρουσίασης των νέων υπηρεσιών που  αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Πράξης:
“Προηγμένες, Κεντρικές Υπηρεσίες Ψηφιακών Βιβλιοθηκών Ανοιχτής 
Πρόσβασης Σ.Ε.Α.Β.”
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2015
Η Ομάδα Heal-Legal
Άννα Φράγκου (υπεύθυνη υλοποίησης)
Πρόδρομος Τσιαβός (νομικός)
Μάριος Μαυρίδης (πληροφορικός)
Ηλιάνα Αρακά (βιβλιοθηκονόμος)
Υποέργο 9 – Δράση 9.12
Στόχοι Heal-Legal
• Η επίλυση προβλημάτων σχετικών με τα πνευματικά 
δικαιώματα
• Η εκπαίδευση Βιβλιοθηκονόμων και ενημέρωσή 
τους
• Η καλύτερη διαχείριση των πνευματικών 
δικαιωμάτων (προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών)
• Η ανάδειξη σε μέγιστο βαθμό των θεμάτων που 
σχετίζονται με το ανοιχτό περιεχόμενο (ενημέρωση των 
δημιουργών)
Παραδοτέα Heal-Legal
• Ηλεκτρονικός Οδηγός + Δικτυακός τόπος (9.12.1.1 + 
9.12.4)
• E-helpdesk + Γνωσιακή Βάση (9.12.1.2 + 9.12.5)
• Σύστημα Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης (9.12.6)
• Σεμινάρια εκπαίδευσης βιβλιοθηκονόμων (9.12.2)
• Αναφορά προτάσεων για αναγκαίες νομοθετικές και 
διοικητικές ρυθμίσεις σε θέματα Π.Ι. (9.12.3)
9.12.1. Ηλεκτρονικός οδηγός &
ehelp-desk
• Ηλεκτρονικός οδηγός για τη διαχείριση των Π.Δ. 
(9.12.1.1.)
Δικτυακός τόπος Heal-Legal (9.12.4.)
• Υπηρεσία e-helpdesk (9.12.1.2.)
9.12.1.1. Ηλεκτρονικός Οδηγός 
9.12.1.1.1. Γενικές αρχές για την πνευματική νομοθεσία 
9.12.1.1.2. Διαδικασίες εκκαθάρισης δικαιωμάτων 
Π.Ι. και αδειοδότηση
9.12.1.1.3. Πληροφορίες για την προστασία δεδομένων και 
9.12.1.1.4. Εφαρμογές λογισμικού και διαδικτύου
9.12.4. Δικτυακός τόπος Heal-Legal
(9.12.1.1. Ηλεκτρονικός Οδηγός)
http://lib2.uom.gr/heallegal3/
9.12.4. Δικτυακός τόπος Heal-Legal
(9.12.1.1. Ηλεκτρονικός Οδηγός)
9.12.1.1.1.
9.12.1.1.2.
9.12.1.1.3.
9.12.1.1.4.
9.12.4. Δικτυακός τόπος Heal-Legal
(9.12.1.1. Ηλεκτρονικός Οδηγός)
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(9.12.1.1. Ηλεκτρονικός Οδηγός)
9.12.4. Δικτυακός τόπος Heal-Legal
(9.12.1.1. Ηλεκτρονικός Οδηγός)
9.12.5. Γνωσιακή Βάση
http://lib2.uom.gr/healhelp/
9.12.5. Γνωσιακή Βάση
9.12.5. Γνωσιακή Βάση
9.12.5. Γνωσιακή Βάση
9.12.1.2. e-helpdesk
http://lib2.uom.gr/
healhelpdesk/
9.12.1.2. e-helpdesk
9.12.1.2. e-helpdesk
9.12.6. Σύστημα Ασύγχρονης 
Τηλεκπαίδευσης
http://lib2.uom.gr/heallearn/
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9.12.2. Σεμινάρια εκπαίδευσης 
βιβλιοθηκονόμων 
• Θεσσαλονίκη (53 συμμετέχοντες)
• Αθήνα (34 συμμετέχοντες)
• Κρήτη (36 συμμετέχοντες + 7 απομακρυσμένες 
συνδέσεις)
9.12.2. Σεμινάρια εκπαίδευσης 
βιβλιοθηκονόμων
9.12.2. Σεμινάρια εκπαίδευσης 
βιβλιοθηκονόμων
9.12.2. Σεμινάρια εκπαίδευσης 
βιβλιοθηκονόμων
0. Εισαγωγικά: Βασική ροή των Π.Δ. (Διαφάνειες 1-14)
1. Τι είναι πνευματική ιδιοκτησία; (Διαφάνειες 15-26)
2. Το σύστημα της Π.Ι. δε δουλεύει καλά. (Διαφάνειες 27-55)
3. Χρειάζεται να κάνω κάτι για να προστατέψω την 
πνευματική μου ιδιοκτησία; (Διαφάνειες 56-65)
4. Πώς θα κάνει κάποιος αναφορά στο έργο μου; (Διαφάνειες 
66-76)
9.12.2. Σεμινάρια εκπαίδευσης 
βιβλιοθηκονόμων
5. Τι γίνεται εάν χρησιμοποιώ έργο τρίτου; (Διαφάνειες 77-223)
6. Πώς εκκαθαρίζω; (Διαφάνειες 224-231)
7. Τι είναι οι άδειες ανοικτού περιεχομένου; (Διαφάνειες 232-
236)
8. Τι είναι οι άδειες Creative Commons; (Διαφάνειες 237-272)
9. Που μπορώ να βρω ανοικτό περιεχόμενο; (Διαφάνειες 273-
307)
10. Συμπεράσματα. (Διαφάνειες 308-312)
9.12.3. Αναφορά προτάσεων 
για αναγκαίες νομοθετικές και διοικητικές 
ρυθμίσεις σε θέματα Π.Ι.
• Προτάσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις (9.12.3.1.)
• Προτάσεις για διοικητικές ρυθμίσεις (9.12.3.2.)
• Φορείς στους οποίους υποβλήθηκαν προτάσεις 
(9.12.3.3.)
9.12.3.1. Προτάσεις για 
νομοθετικές ρυθμίσεις
• Τροποποίηση του Ν. 3979/2011 για την 
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές Διατάξεις
• Σχόλια επί της Δημόσιας Διαβούλευσης για τον 
καθορισμό των πηγών για την επιμελή αναζήτηση 
που προηγείται του χαρακτηρισμού ενός έργου 
ως ορφανού
• Public Consultation on the review of the EU 
copyright rules
9.12.3.2. Προτάσεις για 
διοικητικές ρυθμίσεις 
• Δραστηριότητες
– JISC Electronic License Comparison & Analysis Tool
– Όταν τα ΑΕΙ παρανομούν
– IPR Helpdesk Ambassador Programme
– London Manifesto: support fair copyright across
Europe
– Survey on Digital Education and Copyright
9.12.3.2. Προτάσεις για 
διοικητικές ρυθμίσεις
• Προτάσεις
– AMELib Προγραμματική Συμφωνία
– Πνευματική ιδιοκτησία επί των έργων που δημιουργούνται από 
μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας
– Σημείωμα για τις αγωγές του ΟΣΔΕΛ
– Πρόταση ψηφίσματος από τη Σύνοδο Πρυτάνεων 
Πανεπιστημίων
– Όροι Χρήσης Αποθετηρίων
– Πνευματική ιδιοκτησία επί Διδακτορικών Διατριβών
– Σχόλια επί του αρ. Θ6 του Σχεδίου Οργανισμού Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας
9.12.3.3. Φορείς στους οποίους 
υποβλήθηκαν προτάσεις 
• Προτάσεις για Νομοθετικές Ρυθμίσεις
– Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας
– European Commission
9.12.3.3. Φορείς στους οποίους 
υποβλήθηκαν προτάσεις
• Προτάσεις για Διοικητικές Ρυθμίσεις
– JISC
– Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
– Προσβάσιμη Πολυτροπική Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη 
(AMELib)
– European IPR Helpdesk
– Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
– CILIP
– Public Policy and Management Institute (PPMI) / 
European Commission's Directorate-General for Education and 
Culture (DG EAC)
… στο μέλλον
Ευελπιστούμε στην επίλυση νομικών ζητημάτων 
που αφορούν:
© Στην έκταση του δημοσίου τομέα
© Στα ορφανά έργα
© Στο πρόβλημα των εξαιρέσεων στο δικαίωμα Π.Ι.
© Στην επιλογή των κατάλληλων αδειών
© Στην ανάπτυξη πανεπιστημιακών κανονισμών και 
πολιτικών
© Στην ορολογία
Ευχαριστούμε!
Επικοινωνία
araka@uom.gr
